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ШКОЛЕ В БЕЛОСТОКЕ (ПОЛЬША) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БрГУ ИМЕНИ 
А.С. ПУШКИНА (БЕЛАРУСЬ, БРЕСТ) и НВПШ (ПОЛЬША, 
БЕЛОСТОК) В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Формирование европейского пространства высшего образования, 
предусматривающее сближение, гармонизацию и последовательность 
систем высшего образования в Европе, является одной из основных целей 
Болонского процесса с момента его создания. 
Болонская декларация и международные документы, принятые для ее 
развития, устанавливают основные принципы формирования общеевро-
пейского образовательного пространства, среди которых повышение 
академической мобильности студентов, преподавателей и административ-
но-управленческого персонала; переход к общеевропейскому образова-
тельному и исследовательскому пространству, активизация участия вузов 
и студентов в развитии Болонского процесса. Упомянутая выше академи-
ческая мобильность предусматривает обмен обучающимися, педагогиче-
скими работниками высших учебных заведений европейских государств 
в целях обучения, повышения квалификации, совершенствования педаго-
гической деятельности. Обмен достигается посредством реализации 
международных программ и договоров.  
Высоко оценивая Болонский процесс и понимая значимость европей-
ского пространства высшего образования, руководство Брестского госу-
дарственного университета имени А.С. Пушкина (г. Брест, Беларусь) и 
Негосударственной высшей педагогической школы (г. Белосток, Польша) 
в лице ректоров профессора А.Н. Сендер и профессора НВПШ 
М. Ясинского подписали в марте 2015 года Договор о международном 
сотрудничестве. Признавая актуальность и важность сотрудничества 
в свете процессов европейской интеграции, в целях развития 
сотрудничества в области науки и подготовки специалистов ВУЗы-
партнеры договорились о нижеследующем: 
– обмен делегациями: официальные делегации вузов-партнеров 
встречаются один раз в течение учебного года для координации действий 
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в области сотрудничества, обсуждения возникающих проблем. Стороны 
приглашают представителей вузов-партнеров на юбилейные и празднич-
ные мероприятия; 
– обмен научно-педагогическими работниками: с целью совершенст-
вования подготовки специалистов с высшим образованием, обмена опытом 
организации учебного процесса вузов-партнеров стороны производят 
обмен преподавателями; 
– научное и учебно-методическое сотрудничество: стороны информи-
руют друг друга о научных конференциях и симпозиумах, включая студен-
ческие, научно-методических семинарах, запланированных на академи-
ческий или календарный год, планируют и проводят совместные научно-
исследовательские мероприятия и содействуют участию научно-педаго-
гических работников в этих мероприятиях, а также осуществляют публика-
ции результатов исследований в своих издательствах на идентичных 
условиях. Стороны поддерживают обмен научной и учебно-методической 
литературой и документацией, издаваемой в вузах-партнерах. 
Научные исследования в области педагогики и психологии реализо-
вывались с 2015 года в следующих направлениях: 
1. Актуальные проблемы развития и воспитания детей и молодежи. 
2. Образовательные системы в сравнении. 
3. Психологические аспекты отношения к национальным 
(социальным) меньшинствам. 
4. Психосоциальная обусловленность предубеждений. 
Программа сотрудничества ежегодно расширяется и дополняется 
новыми направлениями. Так, в 2016 году осуществлялась работа по новым 
темам научных исследований: изучение опыта работы кафедры педагогики 
социальной и начального образования БрГУ имени А.С. Пушкина по теме 
«Экономическое образование младших школьников», а также организация 
совместных научных исследований по направлениям «Компетенции 
преподавателей высшей, средней и начальной школы как элемент качества 
образования» и «Изучение самооценки младших школьников». Тематика 
совместных исследований вызвала интерес преподавателей и студентов 
обоих вузов-партнеров, поэтому на 2017 год запланировано продолжение 
работ по вышеназванным направлениям. 
Претворяя в жизнь подписанные договоренности, преподаватели 
и студенты сотрудничающих учебных заведений активно участвуют 
в осуществлении научных проектов, делятся своими исследованиями и их 
результатами с научной общественностью на научных мероприятиях 
различного уровня – конференциях, семинарах, симпозиумах, публикуют 
материалы о научных исследованиях в научных сборниках и материалах 
конференций. Сотрудничество является довольно плодотворным. В тече-
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ние 2015–2016 годов было написано более 40 научных статей (как 
отдельными авторами, так и в соавторстве). Представители НВПШ и БрГУ 
имени А.С. Пушкина приняли участие в девяти научных конференциях, 
проводимых как на территории Польши, так и территории Беларуси. 
География научных публикаций включает не только Брест и Белосток, но 
также и Минск, Барановичи, Гданьск, Варну (Болгария).  
Координаторами программы сотрудничества являются: со стороны 
НВПШ декан факультета социальных наук доктор А. Яцевич, со стороны 
БрГУ имени А.С. Пушкина доцент Т.С. Онискевич. В реализации 
договоренностей принимают активное участие не только координаторы 
проекта, но и деканы   Пушкина кандидат филологических наук, доцент 
С.С.   Коцевич, факультета социальных наук НВПШ в Белостоке доктор 
социальных наук А. Яцевич, а также кафедры. Со стороны БрГУ имени 
А.С. Пушкина это кафедра педагогики социальной и начального образо-
вания (зав. кафедрой И.Г. Матыцына), кафедра психологии (зав.  кафедрой 
Е.И. Медведская), со стороны НВПШ в Белостоке – кафедра педагогики 
(зав. кафедрой доктор хабилитованы профессор НВПШ А. Поплавская), 
кафедра психологии (зав. кафедрой профессор А. Квятковская). 
Перспективы международного сотрудничества предполагают 
в будущем стажировки преподавателей вузов-партнеров, а также обмен 
студентами в образовательной и культурной сферах. 
В настоящее время цель Болонского процесса заключается в даль-
нейшем совершенствовании европейского пространства высшего образова-
ния для повышения привлекательности и конкурентоспособности европей-
ского образования в современном мире. Международное сотрудничество 
между НВПШ в Белостоке и БрГУ имени А.С. Пушкина вносит свой вклад 
в эти важные европейские процессы. 
 
 
 
 
 
 
